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(Núm. 4.) VIDA DE UN APRENDIZ D E Z A P A T E R O 
He aquí una criatura 
pttwna y» en caricatura. 
Do »u madre eo tierna edad 
se mira M trist» «ríandad. 
Una cabra le crió 
Atadtí el punto que naei*. 
Camina con andadorea 
por «I patío y corredorea. 
Con su oaballo <lu 
M d i en brincar buena mofta. 
Es travieso «in igual 
en tiempo de oarnaval 
ÍO 'mam*'] 
8«ha y brinca de uua silla 
I m rompe una oostilla. 
Al echar tal al pucktro 
M come la «ame primero. 
Llégalo el padre á sabor 
y irán él ecba i correr. 
En la pedrea ligero, 
lo atizan aiompre el primero. 
Con lud» su ligereza 
lo han rolo la cábela. 
bu podro al ver tal 
lo coloca de aproad». 
aa oBfiio, el majider», 
torpe y pondanoioro. 
8o polea i m u no podar 
oon loo demái del taller. 
8o cama de trabajar 
y lo oeka todo ¿ rodar 
Con su capila eoibozado 
i los toros se ba marchado. 
Se jacta de enlendodor, 
y se mete á eapendor. 
Maa un novillo travieso 
le levanta patitieso. 
m 
¡i 
Tnolre trabajo i pedir 
y no lojfUMVta roo4ir. 
Por sanar algún jornal 
«• rtaondoo do paral. 
Qniere aiompre escalabrar 
i ^«ion lo hace trabajor. 
Los chicos se borlan da dé 
ooda día y on tropo!. 
Duerme eu voz de trabajar, 
y los porros lo van i taaor. 
Swin 
soltara ydoseubda 
ptaxo do soldado. 
4mm 
k estilo do recluta, 
«•o, dos, tres, ejecuta. 
Paro hacer el oforoMao 
sooo ai «abo do guiólo. 
COMO pora nado ha servido 
á ranchero ha ascendido. 
Trabaja do zapatero 
qoe fué su oficio primeto. 
Mas nanea deoouido oi WTMK, 
quoospor dondopiordo «I taño. 
Y ai eetik) de gabacho 
so lo vé borracho. 
Poro eso aquí no cueto, 
T oo el cepo se consuela. 
Tal afrenta lo pied, 
y del cuartel desertó. 
Como no encuentra techado 
ha dormido en despoblado. 
En no camino, ligero 
ha robado al pasajero. 
Pero de medios tan vilco 
lo han sacado los «rflaa. 
m 
Bsy pronto encarcelado 
ngrac delito 1» pagado. 
Arrastra pronto cadena 
pon cumplir su oondoaa 
Un i adulto h ha cogido 
y do presidio ha salido. 
A so tierra so volvió 
y i un amigo encontré. 
Para vivir v ecmer 
i su oficio ba de solver. 
M»¿ no le ->uiia e¡ vicie 
d» ^ügüfAr en su oficio. 
m 
Pronto su cuenta recibe 
y oí mreatrn \§ des; 
No qnerieisdo irsbajar 
tauM el vido de jugar. 
mm 
Al darse á ¡Í ín»la tiés 
trau i una mujer perdida. 
47 4 6 
fe 
fronte ua aucoBtrado el [«go 
de empeio tan aciago. 
í tofao era natura i 
fué á par&r al feoepual. entréis si bjais á Dii». 

